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ABSTRACT
Kota Langsa  berjarak 432 km dari Kota Banda Aceh dan dapat ditempuh  dengan  kendaraan pribadi maupun angkutan umum yaitu
bus Antar Kota Antar Provinsi  (AKAP) yang dilengkapi AC dan Mini Bus AC dan non AC. Masing-masing moda menawarkan
atribut berbeda sehingga penumpang dapat memilih angkutan umum yang sesuai. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kriteria 
dan alternatif yang  menjadi pilihan penumpang dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan
metode AHP  yang dibedakan atas  aspek kuantitatif dan  kualitatif. Alternatif pemilihan moda adalah Bus,  Mini Bus AC dan Mini
Bus non AC. Kriteria  kuantitatif yaitu biaya, waktu tempuh, keterlambatan, frekuensi dan waktu menunggu di terminal. Kriteria
aspek kualitatif yaitu aman, nyaman, pelayanan, reliabilitas  dan fleksibilitas. Data primer  kuesioner AHP  disebarkan kepada 45
responden, selanjutnya diolah dengan bantuan Microsoft Excel 2010. Kriteria aspek kuantitatif pemilihan moda adalah waktu
tempuh (25,93%) dan   biaya (24,76%) dengan alternatif moda Mini Bus AC (35,79%). Kriteria aspek kualitatif adalah aman
(27,33%) dan nyaman (22,64%) dengan alternatif moda Mini Bus non AC (35,82%). Model pemilihan moda angkutan umum untuk
rute perjalanan Banda Aceh-Langsa aspek kuantitatif yaitu: YMini Bus AC = 0,356 Biaya + 0,329 Waktu Tempuh + 0,383
Keterlambatan + 0,390 Frekuensi + 0,354 Waktu Menunggu di Terminal, YMini Bus non AC = 0,312 Biaya + 0,320 Waktu
Tempuh + 0,318 Keterlambatan + 0,442 Frekuensi + 0,413 Waktu Menunggu di Terminal, dan YBus  = 0,332 Biaya + 0,350 Waktu
Tempuh + 0,300 Keterlambatan + 0,168 Frekuensi + 0,232 Waktu Menunggu di Terminal.  Model pemilihan moda angkutan umum
untuk rute perjalanan Banda Aceh-Langsa aspek kualitatif yaitu: YMini Bus AC = 0,330 Aman + 0,329 Nyaman + 0,383 Pelayanan
+ 0,366 Reliabilitas + 0,377 Fleksibilitas, YMini Bus non AC = 0,434 Aman + 0,313 Nyaman + 0,350 Pelayanan + 0,330
Reliabilitas + 0,350 Fleksibilitas dan YBus  = 0,236 Aman + 0,334 Nyaman + 0,268 Pelayanan + 0,305 Reliabilitas + 0,273
Fleksibilitas. 
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